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Abstract 
 
Implicit Measures for Social and Personality Psychology is a textbook about the 
methods and techniques used in implicit measurement. The author has divided the book into 
5 chapters. The first chapter provides an introduction to implicit assessment and the second 
chapter presents evaluative priming as the implicit measure of attitudes. The next chapters 
cover the Implicit Association Test and the Flexibility of the Implicit Association Test. In the 
last chapter, the author discusses the basic operations, computer program and useful 
information for designing and analyzing the data. 
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บทวิจารณ์หนังสือ  
“การวัดผลโดยนัยทางจิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิงบุคลิกภาพ”43 
 
พรรณธิภา เอ่ียมสิริปรีดา44 
บทคัดย่อ 
 บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง การวัดผลโดยนัยทางจิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิงบุคลิกภาพ เป็นตํารา
เก่ียวกับเทคนิควิธีการต่างๆ ในการวัดผลโดยนัยทางจิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิงบุคลิกภาพ ผู้แต่งแบ่งการ
นําเสนอออกเป็น 5 บท ประกอบด้วย 1) บทนําเพ่ือทําความเข้าใจการวัดโดยนัย 2) การประเมินวัดโดยนัย
ด้วยแบบประเมินการเตรียมพร้อมการรับรู้ 3) การทดสอบการเช่ือมโยงโดยนัย 4) ความยืดหยุ่นของการ
ทดสอบการเช่ือมโยงโดยนัย และ 5) แนวปฏิบัติพ้ืนฐานของการดําเนินงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูล 
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บทนํา 
การวัดทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเป็น
กิจกรรมที่นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์กระทําเพ่ือค้นหาคําตอบของคําถามการวิจัย
เก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มสังคม และตัวแปร
หน่ึงที่ ได้รับความสนใจและศึกษาอย่างมาก คือ 
ทัศนคติ (Attitude) เน่ืองจากแนวคิดที่ว่าทัศนคติ
เป็นตัวกําหนดทิศทางของพฤติกรรม โดย Gordon 
Allport นักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ได้เริ่มกล่าวถึง
ทัศนคติว่า เป็นการแสดงออกถึงความชอบ หรือ ไม่
ชอบ ต่อบุคคล สิ่งของ ตนเอง หรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึง อันเป็นผลมากจากประสบการณ์ใน
อดีตและปัจจุบันของบุคคล จากแนวคิดดังกล่าวจึง
เกิดการสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพ่ือวัดระดับของความ
มากน้อยของความรู้สึกผ่านการรายงานตนเองของ
กลุ่มตัวอย่าง และนําผลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุป
เป็นแนวคิด ทฤษฎี หรือตัวแบบอันเป็นประโยชน์ต่อ
สั งคมต่อไป  ดั งน้ันการศึกษาเรื่องการวัดจึ งมี
ความสําคัญอย่างย่ิงสําหรับนักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ
ศึกษาค้นคว้าหาคําตอบเก่ียวกับสังคมในมิติต่างๆ  
 สําหรับวิธีการที่ ได้รับความนิยมอย่าง
แพ ร่หลาย ในการวัดทางจิ ต วิทยาสั งคมและ
บุคลิกภาพ คือ การใช้แบบสอบถาม โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างรายงานตนเอง หรือ แสดงความรู้สึกนึกคิด
ที่มีต่อประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา และนําผลลัพธ์ที่
ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่งในปัจจุบันมี
หนังสือเก่ียวกับวิธีการสร้างเคร่ืองมือวัดทัศนคติ 
หรือสํารวจความคิดเห็นเป็นจํานวนมาก โดยเน้ือหา
ส่ วน ใหญ่ นํ า เส น อ ใน เรื่ อ งข อ ง วิ ธี ก ารส ร้ า ง
แบบสอบถามสําหรับการวัดและประเมินค่าทัศนคติ 
และการตีความจากสิ่งที่ต้องการวัดตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาวิจัย แม้แบบสอบถามจะเป็นวิธีการที่
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่ในช่วง 20 ปีที่
ผ่านมาเริ่มมีคําถามจากนักวิจัยว่า เราสามารถตอบ
ได้อย่างชัดเจนหรือไม่ว่าคําตอบที่ได้รับจากการตอบ
แบบสอบถามน้ันเป็นความจริง เน่ืองจากยังไม่
สามารถนําเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใดไปวัดทัศนคติ 
หรือความคิดเห็นได้โดยตรงเหมือนกับสิ่งของที่จับ
ต้องได้ เราจึงต้องใช้วิธีการวัดโดยอ้อมผ่านการ
รายงานตนเองด้วยการตอบแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น 
ซึ่งก็พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามบางคนสามารถ
ควบคุมการตอบสนองของตนโดยการไม่รายงาน
ความคิดเห็นที่แท้จริง หรือไม่แสดงทัศนคติของ
ตนเองออกมาอย่างเต็มที่ อาจเพราะต้องการปกปิด
ความรู้สึกที่แท้จริง หรือตอบคําถามไปในแนวทางที่
สังคมคาดหวัง ในเวลาต่อมานักวิจัยจึงได้ค้นหาและ
พัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในการวัดผลการศึกษาทาง
จิตวิทยาสังคมและบุคลิกภาพด้วยการวัดการ
ตอบสนองโดยอัตโนมัติของบุคคล หรือที่เรียกว่า 
การวัดผลโดยนัย (Implicit Measures) 
 สาเหตุที่การวัดโดยนัยอาจเรียกได้อีก
อย่างหน่ึงว่า การวัดการตอบสนองโดยอัตโนมัติ 
เน่ืองจากมีที่มาจากนิยามของ Russel H. Fazio 
(1990) นักจิตวิทยาสังคมผู้ที่ทําการศึกษาการวัด
ทัศนคติโดยนัย ซึ่งมีที่มาจากแนวคิดที่ว่า ทัศนคติ
โดยนัย คือ การเช่ือมโยงความทรงจําระหว่างวัตถุ 
(Objects) กับการประเมินค่า (Evaluation) อย่าง
อัตโนมัติ ณ สถานการณ์หน่ึง โดยใช้ความเร็วในการ
ตอบสนองเป็นตัวช้ีวัดความเข้มข้นของความรู้สึกนึก
คิดของผู้ถูกวัดกับวัตถุที่ถูกให้ประเมิน และจาก
แนวคิด ดั งกล่ าว  Fazio และ  Olson (2003) จึ ง
พัฒนาเครื่องมือวัดทัศนคติโดยนัยขึ้นมา โดยมี
พ้ื น ฐ าน ม าจ าก ก าร ล ด ข้ อ ด้ อ ย ข อ งก า ร ใ ช้
แบบสอบถามท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ตอบมีเวลาคิดว่าจะ
เลือกตอบคําถามในแต่ละข้ออย่างไร ทําให้นักวิจัย
อาจได้รับข้อมูลที่ ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่ ง
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การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการวัดเป็นสิ่ง
สําคัญสําหรับนักวิจัย นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจใน
การทําวิจัย โดยเฉพาะในเรื่องการเทคนิคการเก็บ
ข้อมูลจากตัวแปรที่มีลักษณะเป็นนามธรรมดังเช่น
ทัศนคติ เพ่ือสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่
เหมาะสมสําหรับการตอบคําถามการวิจัย และนํามา
ซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 
สาระสําคัญของหนังสือ 
 หนังสือเล่มน้ีมี ช่ือว่า Implicit Measures 
for Social and Personality Psychology โ ด ย 
Laurie A. Rudman ซึ่ งเขียนขึ้นในปี  2011 และ
เป็นการตีพิมพ์ครั้งแรก ผู้แต่งเขียนขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่
เริ่มต้นศึกษาในสาขาที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยาสังคม
และจิตวิทยาเชิงบุคลิกภาพ นําไปใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยของ
ตนเอง โดยมีการยกตัวอย่างที่เป็นต้นแบบที่ดีของ
วิธีการวัดโดยนัย และชุดของข้อมูลหรือคําคุณศัพท์
สําหรับนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้อง 
นอกจากน้ีผู้เขียนยังได้อธิบายถึงความยืดหยุ่นการ
ปรับใช้เครื่องมือภายใต้ข้อพึงระวังที่ผู้ วิจัยต้อง
คํานึงถึงเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ผล ผู้แต่งได้แบ่งการนําเสนอสาระสําคัญ
ออกเป็น 5 บท ดังน้ี   
 บทที่ 1 คําแนะนําเก่ียวกับการวัดการ
เชื่ อม โยงโดยนั ย  (Introduction to Implicit 
Assessment) เพ่ื อทํ าความเข้ าใจกับผู้ อ่ าน ว่า
เป้าหมายของหนังสือเล่มน้ี คือ การสอนผู้ที่ยังไม่มี
ความเช่ียวชาญในเร่ืองการวัดโดยนัยให้สามารถ
นําไปใช้ในการวิจัยของตนเองได้ การนําเสนอเน้ือหา
จึงเน้นในภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี ซึ่งจะช่วย
ตอบคําถามว่าจะออกแบบและสร้างความเที่ยงตรง
ในการวัดน้ีได้อย่างไร และทําอย่างไรจึงจะหลีกเลี่ยง
การเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานได้ ผู้แต่งได้อธิบาย
ถึงการวัดทัศนคติโดยนัยว่า การเช่ือมโยงความทรง
จําระหว่างวัตถุที่ปรากฏให้เห็นกับการประเมินค่า
อย่างอัตโนมัติ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการตอบสนอง
อย่างอัตโนมัติเมื่อเห็น หรือนึกถึงวัตถุน้ันๆ อันเป็น
ผลมาจากการตอบสนองในระดับจิตใต้สํานึก ทําให้
บุคคลตอบคําถามโดยปราศจากความต้ังใจและ
ความรู้ตัว และแนวโน้มของคําตอบได้รับผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา ดังเช่นที่ Greenwald 
และ Banaji (1995) นักจิตวิทยาที่ศึกษาและสร้าง
เครื่องมือสําหรับการวัดโดยนัย ได้สรุปว่าทัศนคติ
โดยนัยเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ทําหน้าที่ให้การ
ตอบสนองของบุคคลเป็นไปอย่างอัตโนมั ติ แต่
อย่างไรก็ตามเราสามารถสร้างเครื่องมือสําหรับการ
วัดโดยนัยได้  โดยเครื่องมือที่ ผู้ แ ต่งหยิบยกมา
กล่าวถึงในเรื่องการวัดโดยนัยสําหรับจิตวิทยาสังคม
และบุคลิกภาพ คือ แบบประเมินการเตรียมการรับรู้ 
(Evaluative Priming)  แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร
เช่ื อม โยงโดย นั ย  (Implicit Association Test : 
IAT)  
บทที่ 2 แบบประเมินการเตรียมการรับรู้ 
(Evaluative Priming) ผู้ แ ต่ ง นํ า เส น อ เน้ื อห า
เก่ียวกับแบบประเมินการเตรียมการรับรู้ (Evaluative  
Priming) ซึ่ ง เป็น เค ร่ืองมื อห น่ึ งสํ าหรับการวัด
ทัศนคติที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Fazio (1990) เพ่ือวัด
ทัศนคติโดยนัย นับได้ว่าเป็นเครื่องมือแรกที่สร้าง
ขึ้ น ม าสํ าห รับ ก าร วัด โดย นั ย  จากการอาศั ย
กระบวนการของความทรงจําในระยะยาวที่มีผลต่อ
การตอบสนองต่อวัตถุที่รับรู้ โดยวัตถุแรกที่ปรากฏ
จะเป็นการเตรียมการรับรู้ (prime) และวัตถุที่สอง
จะ เป็ น เป้ าห ม าย  (target) ห รื อ คํ าต อบ ขอ ง
การศึกษา สําหรับการวัดผลจะใช้อัตราความเร็วใน
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า ทั้งน้ีประเด็นที่ถูกนํามาวัด
โด ย ก าร วั ด โด ย นั ย ส่ ว น ให ญ่ จ ะ เป็ น เรื่ อ งที่
ละเอียดอ่อนและเปราะบางในความรู้สึกของคน
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ทั่วไป ได้แก่ เช้ือชาติ สีผิว เพศ นํ้าหนัก ความรู้สึกมี
อํานาจทางเพศ เป็นต้น สําหรับวิธีการประเมินน้ันผู้
ถูกประเมินทําการประเมินผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งโปรแกรมจะปรากฏการเตรียมการรับรู้ซึ่งอาจที่
เป็นคําคุณศัพท์ทั้งด้านบวกและด้านลบ หรือรูปภาพ
ให้ผู้ประเมินดู หลังจากน้ันจึงทําการเลือกเป้าหมาย 
หรือคําตอบโดยการกดปุ่มที่แป้นคีย์บอร์ดที่ระบุคํา
ว่า “ดี” และ “ไม่ดี”และนําผลจากอัตราความเร็วใน
การตอบสนองมาวิเคราะห์ว่าวัตถุแรกใดมีผลต่อผู้
ประเมินมากที่สุด ขั้นตอนต่อมาจึงปรากฏการ
เตรียมการรับรู้ขึ้นอีกครั้งพร้อมคําคุณศัพท์ทั้งด้าน
บวกและด้านลบ และให้ผู้ประเมินกดปุ่มเลือก
เป้าหมาย หรือคําตอบโดยการกดปุ่มที่แป้นคีย์บอร์ด
ที่ระบุคําว่า “ดี” และ “ไม่ดี”อีกครั้ง โดยสิ่งสําคัญ 
คือ การเตรียมการรับรู้สนับสนุน หรือยับย้ังการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายอย่างไร และเมื่อไม่มีการ
เตรียมการรับรู้ความเร็วในการตอบสนองเป็น
อย่างไร เพ่ือที่จะนําค่าเฉลี่ยที่ได้มาใช้กําหนดเป็น
เกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มต่อไป 
นอกจากนี้ผู้ แ ต่งได้แสดงตัวอย่างแบบ
ประเมินการเตรียมการรับรู้ในเรื่องทัศนคติต่อคนผิว
สี  ทัศนคติต่ออํานาจทางเพศ  และทัศนคติ ต่อ
เป้าหมายในชีวิตของนักศึกษา และในตอนท้ายของ
บทได้กล่าวถึงประโยชน์และข้อจํากัดของแบบ
ประเมินการเตรียมการรับรู้ ประโยชน์ของเคร่ืองมือ
น้ีคือมีความยืดหยุ่นในการนําไปปรับใช้กับการวัด
ทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เป็นการแบ่งกลุ่มใน
สังคมมากกว่าการวัดสิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจง 
สําหรับข้อจํากัด คือ สิ่งรบกวนจากสภาพแวดล้อม
ในขณะทําการวัด กล่าวโดยสรุปของเทคนิคแบบ
ประเมินการเตรียมการรับรู้ คือ การเปล่ียนวิธีจาก
การสอบถามจากผู้ถูกประเมินว่ารู้สึกอย่างไรต่อสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึงมาเป็นการให้ผู้ถูกประเมินสะท้อนทัศนคติ
ของตนเองด้วยการเลือกคําตอบในแบบประเมินการ
เตรียมการรับรู้ผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
บทที่ 3 การวัดการเชื่อมโยงโดยนัย (The 
Implicit Association Test) ผู้แต่งได้อธิบายถึง
วิธีการการสร้างการวัดการเช่ือมโยงโดยนัยสําหรับ
การวัดทัศนคติ ซึ่งมีหลักการมาจากการเช่ือมโยง
ของสองสิ่งเข้าด้วยกัน โดยพิจารณาความเร็วในการ
เลื อกคํ าตอบที่ ผู้ ถู กประเมิ น เลื อก  ซึ่ ง วิ ธีก าร
คล้ายคลึงกับแบบประเมินการเตรียมการรับรู้ แต่จะ
ให้ผู้ถูกประเมินเห็นภาพ หรือข้อความพร้อมกับทํา
การเลือกคําตอบในเวลาเดียวกัน ซึ่งการวัดน้ีจะทํา
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และเมื่อ
เริ่มทําการวัดหน้าจอจะปรากฏของรูปภาพ หรือ
คํานามขึ้น  และให้ผู้ ถูกประเมิน เลือกคํ า หรือ
คําคุณศัพท์ซึ่งจะเป็นคําคู่ตรงข้ามกันด้วยการกด
แป้นคีย์บอร์ดตามที่โปรแกรมกําหนด เช่น เลือก 
“ดี” กดปุ่มตัวอักษร “E” ที่แป้นคีย์บอร์ด แต่หาก
เลือก “ไม่ดี” ให้กดปุ่ม “I” ที่แป้นคีย์บอร์ด และนํา
เวลาที่ ผู้ ถู กประเมิน ใช้ ในการเลือกคํ าตอบมา
คํานวณหาผลลัพธ์ของการศึกษา โดยแบบทดสอบน้ี
มาจากแนวคิดที่ว่าหากของสองสิ่งมีความเชื่อมโยง
กันอย่างชัดเจน ผู้ถูกประเมินจะมีการตอบสนองได้
อย่างรวดเร็วจากการทํางานของจิตใต้สํานึก  ผู้แต่ง
ได้ นํ าเสนอการใช้ โปรแกรม  SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) รวมถึง สถิติที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์ผลของแบบทดสอบการ
เช่ือมโยง และในตอนท้ายได้อธิบายถึงการปรับใช้
แบบทดสอบกับการวัดทัศนคติโดยนัยในประเด็น
อ่ืนๆ นอกจากเรื่องของสีผิว ได้แก่ เพศ เช้ือชาติ 
ลักษณะทางเพศ ด้วยการเปลี่ยนชุดของคําที่แสดง
คุณลักษณะของเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้ถูกทดสอบทํา
การเลือก ทั้งน้ีผู้แต่งได้นําเสนอชุดของคําที่แสดง
คุณลักษณะทางบวกและลบเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับ
ผู้ อ่ าน ได้ นํ าไปปรับ ใช้ ใน งาน วิจั ยของตน เอง 
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นอกจากน้ีผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสามารถนํา
รูปภาพมาแทนคํ าพูดได้  ถ้ารูปภาพ น้ันสื่ อถึ ง
คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษา ในตอนท้ายของ
บทผู้แต่งยังได้กล่าวถึงประโยชน์และข้อจํากัดของ
แบบทดสอบ โดยแบบทดสอบการเช่ือมโยงโดยนัยน้ี
มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้กับทัศนคติที่สนใจ
ศึกษา ลดปัญหาเรื่องค่าขนาดของอิทธิพล และ
ป้องกันการแสร้งตอบจากกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี 
แต่ทั้ งน้ีแบบสอบถามน้ีไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ
เครื่องมือการวัดโดยนัยอ่ืนๆ เช่น แบบประเมินการ
เตรียมการรับรู้ และแบบสอบถามน้ีเน้นที่การวัด
จุดมุ่งหมายเดียวเท่าน้ัน 
 บทที่ 4 ความยืดหยุ่นของการวัดการ
เชื่ อ ม โย ง โด ย นั ย  (The Flexibility of the 
Implicit Association Test) ผู้ แ ต่ งได้กล่ าวถึ ง
ความยืดหยุ่นของการวัดการเช่ือมโยงโดยนัย ซึ่ง
โครงร่างของแบบทดสอบการเช่ือมโยงโดยนัย
สามารถประยุกต์ให้เหมาะกับเป้าหมายของงานวิจัย
ที่หลากหลาย ในบทน้ีผู้แต่งได้ยกตัวอย่างการใช้การ
วัดการเชื่อมโยงโดยนัยสําหรับการวัดในเรื่อง สามัญ
ทัศน์ (Stereotype) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-
esteem) และอัตมโนทัศน์ (Self-concept) และ
กล่าวว่าการวัดการเช่ือมโยงโดยนัย น้ีสามารถ
นําไปใช้ประเมินได้หลากหลายเป้าหมาย ตัวย่างเช่น 
ในกลุ่มจิตวิทยาสุขภาพก็เป็นสาขาหน่ึงที่มีอัตราการ
นําไปใช้เพ่ิมมากขึ้น รวมไปถึงกลุ่มที่ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่พิสูจน์แล้วว่าการวัดน้ีมี
ประสิทธิภาพ กลุ่มที่ศึกษาเรื่องทางการเมืองได้
นําไปใช้ในเรื่องการโหวต กลุ่มนักจิตวิทยาคลินิกได้
เริ่มนํามาใช้ในการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ดังน้ัน
ข้อจํากัดในการใช้งานการวัดการเชื่อมโยงโดยนัยจึง
อ ยู่ ที่ นั ก วิ จั ย เอ ง ว่ า จ ะ ส าม า รถ ส ร้ า งส ร ร ค์
แบบทดสอบน้ีไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างไร 
 บทที่  5 แนวปฏิบั ติพื้ นฐานของการ
ดําเนินงาน  (Basic Operations) เก่ียวกับการ
วัดผลโดยนัย ซึ่งผู้แต่งได้นําเสนอข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยที่สนใจศึกษาการวัดโดยนัย 
ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เนตในการเก็บ
รวมรวมข้อมูล โดยเฉพาะจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ประชาชนโดยท่ัวไป และประเด็นที่ต้องคํานึงถึงใน
การเก็บข้อมูลด้วยวิธีน้ี เช่น การกําหนดระยะเวลา
ในการให้ผู้ทําแบบทดสอบตัดสินใจเลือกข้อความใน
แต่ละข้อว่าควรใช้เวลานานเท่าไร การกําหนดอัตรา
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การลดความล้าของผู้ทํา
แบบทดสอบ การกําหนดปุ่มกดที่แป้นคีย์บอร์ดให้
เหมาะสมและง่ายต่อการตอบสนอง นอกจากน้ีได้ให้
คําแนะนําในการแปลงข้อมูลเพ่ือนําไปวิเคราะห์ใน
โปรแกรม SPSS การกําหนดคําสั่งในการใช้งานและ
การวิเคราะห์ข้อมูล และได้แนะนําให้ผู้ที่สนใจศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เวบไซต์ของ Greenwald ซึ่งจะ
ให้คําแนะนําและตัวอย่างที่น่าสนใจในการใช้งาน
แบบทดสอบเชื่อมโยงโดยนัย หรือติดต่อผู้เขียนเพื่อ
ศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรเกี่ยวกับการวัดโดยนัย ทั้ง
แบบประเมินการเตรียมการรับรู้ และการวัดการ
เช่ือมโยงโดยนัย 
 
ประโยชน์และความน่าสนใจของหนังสือ  
 ภาพรวมหนังสือเล่มน้ีเหมาะสมสําหรับผู้
กําลังค้นหาเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการวัดทัศนคติ
โดยนัย (Implicit attitudes) เพ่ือลดความปัญหา
การเลี่ยงที่จะตอบข้อมูลตามความรู้สึกที่แท้จริง ซึ่ง
ประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือเล่มน้ีมีดังน้ี 
  1. เน้ือหาที่นําเสนอในหนังสือเล่มน้ีเป็น
การรวบรวมข้อมูลจากนักวิจัยหลายท่านที่เช่ียวชาญ
ในเรื่องการวัดโดยนัยด้วยแบบประเมิน คือ แบบ
ประเมินการเตรียมการรับรู้ และแบบทดสอบการ
เช่ือมโยงโดยนัย และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และ
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ข้อจํากัดของการนําเครื่องมือทั้ง 2 ชนิดน้ีมาใช้ใน
การทําวิจัย เพ่ือให้ผู้อ่านได้ตระหนักและคํานึงถึง
ต้ังแต่กระบวนการออกแบบงานวิจัยและการ
วิเคราะห์ข้อมูล แต่สําหรับผู้ที่เพ่ิงเริ่มต้นศึกษาใน
เรื่องทางจิตวิทยาควรศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองทัศนคติ
โดยนัย เพ่ือทําความเข้าใจให้ชัดเจน เน่ืองจากจะมี
ผล ต่ อการ นํ า เค รื่ อ งมื อที่ ผู้ เขี ยน นํ า เสนอมา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนเอง 
  2. ผู้แต่งถ่ายทอดหลักการวัดผ่านการ
ยกตัวอย่าง เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและชัดเจนว่า 
คําคุณศัพท์ด้านบวกเป็นอย่างไร ด้านลบเป็นอย่างไร 
และมีตัวอย่างชุดของคุณลักษณะที่สามารถนําไป
ปรับใช้กับงานวิจัยแต่ละเรื่อง ตัวอย่างหน้าตาราง
การวิเคราะห์ รวมท้ังตัวอย่างการนําเครื่องมือไปใช้
ในการวัดทัศนคติโดยนัยในประเด็นต่างๆ เช่น การ
วัดทัศนคติของสังคมทั่วไป (Stereotype) การวัด
ทัศนคติต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) 
เป็นต้น 
 3. เครื่องมือที่ใช้สําหรับการวัดโดยนัยที่ผู้
แต่งนําเสนอน้ัน เหมาะสําหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เนต 
ซึ่งมีความสะดวกสําหรับกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มสาธารณะชนทั่วไป แต่ทั้งน้ีต้อง
คํานึงถึงข้อจํากัดของเครื่องมือที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้
เป็นแนวทางให้พิจารณาและตระหนักถึง 
 โดยสรุปหนังสือเล่มน้ีเน้นการนําเสนอ
เครื่องมือสําหรับการวัดโดยนัย สําหรับให้ผู้ที่สนใจ
ได้นําไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือลดข้อจํากัดของวิธีการรายงานตนเอง
ผ่านการทําแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์ และเป็น
ประโยชน์ต่อวงการการศึกษาวิจัยทางด้านจิตวิทยา
และพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทย ด้วยการนํา
เครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาวิจัย 
จุดเด่นและจุดด้อยของหนังสือ 
 จุดเด่นของหนังสือเล่มน้ี คือ การนําเสนอ
เน้ือหาเก่ียวกับการวัดผลโดยนัยพร้อมกับการ
ตัวอย่างประกอบในการวัดแต่ละแบบ ทําให้ง่ายต่อ
การทําความเข้าใจในหลักการวัดและการนําไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างเครื่องมือสําหรับการวัดโดยนัย 
และวิธีการวัดผลโดยนัยน้ีเป็นอีกทางเลือกให้กับ
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่สนใจสร้างเครื่องมือวัดโดยนัยด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือลดความผิดพลาดจาก
การเลี่ยงตอบความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ถูกประเมิน 
และมีความสะดวกในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ เพ่ือหาทัศนคติของคนในสังคมโดยทั่วไป
ในประเด็นทางจิตวิทยาสังคมและจิตวิทยาเชิง
บุคลิกภาพ 
 จุดด้อยของหนังสือเล่มน้ี คือ การอธิบาย
เพียงเล็กน้อยเก่ียวกับตัวแปรทางจิตวิทยาสังคมและ
จิตวิทยาเชิงบุคลิกภาพ โดยในบทแรกของหนังสือได้
กล่าวถึงเพียงเฉพาะการวัดทัศนคติ ซึ่งทําให้ผู้ที่
เริ่มต้นศึกษาเร่ืองการวัดโดยนัยไม่มีหลักเกณฑ์ หรือ
ข้อสังเกตอย่างชัดเจนว่าตัวแปรทางจิตวิทยาสังคม
และจิตวิทยาเชิงบุคลิกภาพใดที่มีความเหมาะสม
สําหรับนํามาใช้วัดด้วยวิธีการวัดผลโดยนัยตามที่ผู้
แต่งได้นําเสนอ 
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